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Alla mia famiglia: a papà, che ha letto 
tutto; alla mamma, che sostiene tutto; ad 

















































Un sogno continuo accompagna la 
continua realtà della nostra vita, e la 
corregge, la modifica secondo i nostri 
desideri. Ripetere, assieme al poeta 
spagnolo, che la vida es sueño, è 




Sapremmo assai di più della complessità 
della vita se ci fossimo applicati a 
studiare con determinazione le sue 
contraddizioni, invece di perdere tanto 
tempo con le identità e le coerenze, le 
quali hanno il dovere di spiegarsi da 
sole. 
José Saramago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
